






	 การเรยีนรูผ้า่นพหปุระสาทสมัผสั (Multisensory 



















ระหว่างจิตกับอารมณ์ อายตนะมีอยู่ 2 ประเภทคือ 
อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) และอายตนะ









 มนุษย์ ใช้ประสาทสัมผัสอย่างน้อย 5 ชนิดเป็น
























































































หลายอย่างหรือ multisensory areas นั้นมีหลาย
บริเวณเช่น superior temporal sulcus (STS), the 
intraparietal sulcus (IPS) และสมองส่วนหน้า หรือ 
prefrontal cortex (PFC) บริเวณเหล่านี้เป็นสมอง







 รูปที่ 1 
 ภาพแสดงการสง่ขอ้มลูจากเปลอืกสมองบรเิวณทีท่ำาหนา้ทีร่บัความรูส้กึเฉพาะชนดิตา่งๆทีเ่ปน็ unisensory areas เชน่เปลอืก
สมองส่วนที่รับรู้การมอง การได้ยิน การสัมผัส ซึ่งเป็นการทำางานระดับเบื้องต้นของสมอง (low level) เมื่อเราใช้ประสาทสัมผัส
มากกว่าหนึ่งอย่าง ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึงกัน (แสดงโดยลูกศรแนวนอน) และส่งต่อขึ้นไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำางานระดับสูง
ขึ้นไป (High level) เพื่อนำาข้อมูลจากประสาทสัมผัสชนิดต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันช่วยให้การรับรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่ง













ทั้งการมอง (การอ่านโน้ต) การฟัง (ฟังเสียงตัวโน้ต
























การทำางานของสมองส่วนที่รับรู้ภาพ เป็นต้น (รูปที่ 2) 
รูปที่ 2
 (A) รูปแสดงการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างในที่นี้คือการเรียนรู้ด้วยการมองภาพอย่างเดียวจะ
พัฒนาเปลือกสมองส่วนการมองเท่านั้น แต่สมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 อย่าง (multisensory areas) จะไม่ได้รับ
การกระตุ้น นอกจากนั้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ได้รับการฝึกให้ทำางานประสานกัน (แสดงโดยเส้นประ) การเรียนรู้แบบ
นี้จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากปรับวิธีการเรียนรู้ ให้เรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสหลายอย่างดังแสดงในรูป 
(B) จะกระตุ้นการทำางานของเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสหลายอย่างให้ทำางานประสานกันช่วยให้การรับรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แสดงโดยเส้นทึบ) นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมระบบประสาทการรับรู้เฉพาะอย่างให้มีการเชื่อมโยงกัน































form face area) และสมองส่วนที่แยกแยะเสียง 
(temporal voice area) จะมีความเชื่อมโยงกันมากยิ่ง










 การประยุกต์ ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Multisensory 
learning ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
การพัฒนาสมองของเด็กมีความสำาคัญมาก Treichler 
(1967) ได้กล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่เรียนรู้ได้เพียง 10% 
จากการอ่านเพียงอย่างเดียว เรียนรู้ ได้เพียง 20% 
จากสิ่งที่ ได้ยินเพียงอย่างเดียว และเรียนรู้ ได้เพียง 
30% จากสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียว แต่หากเรียนรู้
จากสิ่งที่เห็นและได้ยินเด็กจะเรียนรู้ได้ถึง 50% นอก 
จากนั้นเด็กแต่ละคนยังมีความถนัดในการเรียนรู้ต่าง



























เรยีนรูม้าใช้ ในการจดัการเรยีนการสอน เชน่ หลกัสตูร 
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